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ABSTRACT 
 
 
 
The stabilization of soils with additives is a chemically modified method that 
can be used to improve soils with weak engineering properties. The stabilizing 
mechanisms of non-traditional additives are not fully understood, and their 
proprietary chemical composition makes it very difficult to evaluate the stabilizing 
mechanisms and predict their performance. The present research aimed to determine 
the strength of peat soil stabilized with calcium base stabilizer in different 
percentage. To determine the physical reaction of SH-85 for the soil stabilization and 
to determine to microstructural characteristics behavior of organic soils treated with 
SH-85. Several test will be carried out such as Atterberg Limit, Specific Gravity, 
Standard Proctor Test and Unconfined Compressive Strength Test (UCS) were 
performed after time frame 3, 7 and 28 days as curing time with different percentage 
of SH-85 (3 o 15%), respectively. These tests used to assess the engineering and 
shear properties of the stabilized organic soil. Apart from the physicochemical 
characteristics of the stabilized organic, scanning electron microscopy (FESEM) test 
were also carried out to study the ongoing microstructural changes. Based on the 
results from UCS test it was found that the specified additives can increase the peat 
soils strength, as the increment of SH-85 is around 10 times more than untreated soil 
respectively, which is gained first 7 days of curing. Scanning electron microscopy 
results shows that the porosity of untreated soil filled by the new cementitious 
products. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Penstabilan tanah dengan bahan tambahan adalah kaedah kimia diubahsuai 
yang boleh digunakan untuk meningkatkan tanah dengan ciri-ciri kejuruteraan yang 
lemah. Mekanisme menstabilkan bahan tambahan bukan tradisional tidak difahami 
sepenuhnya, dan komposisi kimia proprietari mereka menjadikan ia amat sukar untuk 
menilai mekanisme stabil dan meramalkan prestasi mereka. Kajian ini bertujuan 
untuk menentukan kekuatan tanah gambut stabil dengan penstabil asas kalsium 
dalam peratusan yang berbeza. Untuk menentukan reaksi fizikal SH-85 untuk 
penstabilan tanah dan untuk menentukan ciri-ciri tingkah laku mikrostruktur tanah 
organik dirawat dengan SH-85. Beberapa ujian akan dijalankan seperti Had 
Atterberg, graviti spesifik, Standard Proctor dan Ujian Kekuatan Mampatan Tak 
Terkurung Test (UCS) telah dijalankan selepas tempoh 3, 7 dan 28 hari sebagai 
mengubati masa dengan peratusan yang berbeza SH-85 (3 to 15 %) masing-masing. 
Ujian ini digunakan untuk menilai kejuruteraan dan ricih sifat-sifat tanah organik 
yang stabil. Selain daripada ciri-ciri fizikokimia organik, imbasan mikroskop 
elektron yang stabil (FESEM) Ujian juga dijalankan untuk mengkaji perubahan 
mikrostruktur berterusan. Berdasarkan keputusan daripada ujian UCS didapati 
bahawa bahan tambahan dinyatakan boleh meningkatkan kekuatan tanah gambut, 
sebagai penambahan SH-85 adalah kira-kira 10 kali lebih banyak daripada tanah 
yang tidak dirawat masing-masing, yang diperolehi pertama 7 hari pengawetan. 
Mengimbas keputusan mikroskop elektron menunjukkan bahawa keliangan tanah 
yang telah dirawat dipenuhi oleh produk bersimen baru. 
 
 
 
 
 
